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図表 1 学習指導要領より目的や必要に応じて書くために 
＜場面＞           ＜配慮すべき要素＞ 
・全校児童に伝える               ・筆記具 
・お世話になった人にお礼         ・用紙 
 の気持ちを伝える             ・書式 
・立て看板を書く              ・書体 
・文章の下書き                 ・字形 
・メモ・聞き取りメモ           ・大きさ 
・板書の視写                   ・読みやすさ 
・自分の持ち物に名前を書く     ・速さ 
・目上の人に手紙を書く   ・丁寧さ 





























































I   精神的効果（書くことで心を落ち着ける） 
II  記憶における効果（書くことで覚える） 
III 思考における効果（書くことで考える） 














































































































































































































































図表 5  使用筆記具が異なる３種類の書字例 
  


























































































































図表 9  比較する手紙の例 
   





＜選んだ手紙＞     Ｃ  









＜選んだ手紙＞    Ｂ  
＜それを選んだ理由＞  




図表 11  Ａ子の学習プリントの記述から 
・性別   ：女性  
・年齢   ：70歳くらい  
・家族構成 ：夫，息子夫婦，孫２人  
・現在の生活：孫の面倒を見ながら楽し 
く生活している。  
・趣味   ：ちぎり絵，散歩  
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図表 12  【Ｃ子の学習プリントの記述から】 
《意識面》  
 目的 幸せな人生のランキングについていろいろ教えても 
らって勉強になったお礼を伝える。 







 書体 ： 楷書で書く。 
  ＜理由＞ 楷書で書いた方がていねいに書けるし，行書は 
私はまだよく書けないから。 
 字形 ： 整えてきれいに書く。        
  ＜理由＞ 形が整っているとていねいな字に見えるから。 
 文字の大きさや配置・配列 
 ： 行をまっすぐにして，ひらがなを少し小さく書く。 
  ＜理由＞ 行が曲がっているとていねいな感じにならな 
いし，漢字よりひらがなを少し小さく書くと読 
みやすいから。 
